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Anotace: Předmětem práce jsou modely sjednocení církve, tak jak vznikaly a byly
rozvíjeny moderním ekumenickým hnutím ve 20. století. Popisují se tři základní
modely: federativní, model organické unie a model vzájemného uznání. Jsou pre-
zentovány vybrané realizace třetího z uvedených modelů (Leuenberská konkordie,
Deklarace z Porvoo a Míšeňské prohlášení) i ekumenická pozice katolické církve.
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Annotation: This work deals with the models of church unity, as they were de-
fined and developed during modern ecumenical movement throughout the 20th
century. It describes three basic models – the cooperative-federal model, the or-
ganic union, and the model of mutual recognition – and centers around the last
one. Some known realizations of the mutual recognition model are presented and
discussed (Leuenberg Agreement, Porvoo Common Statement, Meissen Common
Statement), together with the ecumenical position of the Roman Catholic Church.
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